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Motto : 
 
 “Cobalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan walaupun nantinya kita 
akan bertemu dengan s’gala macam rintangan, tapi ketika kita tak berdaya 
untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan, janganlah pernah menyerah karna 
Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik melebihi apa yang kita inginkan” 
 
“Aku tidak meminta untuk menjadi yang terhebat, tetapi aku berjuang untuk 
menjadi yang terbaik” 
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